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INFORMACIJE, OCJENE I PRIKAZI
KOBISNI INFORMATIVNI SASTANCI
za ve6u primenu objektivnih metoda merenja uspeha rada
u surdopedagoSkoj praksi
u Beogradu odrZan je 16. IV 1966. godine informativni sastanak koji je
organizovao Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beo-
gradu u saradnji sa Gradskom bolnicom - odeljenjem za uvo, grlo i nos ispecijalnom osnovnom Skolom sa internatom za gluvu decu i omladinu ,,Ra-
divoj Popovi6* q 7"*,.nu. Na sastanak su pozvani predstavnici ustanova i
pojedinci iz cele zemlje koji se bave problemima rehabilitacije lica sa oste-
cenim sluhom i problemima razvijanja govora kod takvih lica. eetrdeset i osam
strudnjaka i predstavnika 21 ustanove prisustvovalo je ovom sastanku i uzelo
Zivog ude5ia u radu.'
Jezidki strudnjaci i iekari, psiholozi i pedagozi, teoretidari i praktidari naili
su zajednidki jezik i pokusali da odgovore kako na najefikasniji nadin, pri-
menom objektivnih naudnih metoda, primenom dosadasniih iskustava i sre-
divanjem i sistematizovanjem tih iskustava pomoii osobama sa osteienim
sluhom.
Neposredan povod za odrzavanje sastanka bila je zelja Insti.tuta za ekspe-
rimentalnu fonetiku i patologiju govora, Gradske bolnice - odeljenia za rlo,grlo i nos i specijalne skole za decu sa ostedenim sluhom -Radivoj popoviio
da informi5u strudnjake iz te oblasti o svojoj zajednidkoj saradnji i da iznesu
program i plan rada o toj saradnji na javnu diskusiju. Zajednidka je oblast
rada ispitivanje i utvrdivanje kako osteieni sluh utide na govorni razvitak.
Prema programu i planu rada ove tri ustanove - koji su izloZili viSi naudnisaradnik Dorele Kosti6, dr inZ. Dusan Kalii, dr Smiljka vasic, dr Spasenija
vladisavljevii, dr Cedomir Ilii i Misa Dortlevii - predvida se da se izvr:,iisledeie:
1. ustanovljavanje potpune anamneze za sve uienike skole (19? udenika).
2. Postavljanje specijalnih otorinolaringoloskih dijagnoza da bi se dobia,
status za svakog udenika.
3. Ustanovljavanje kakvi su ostaci sluha
c) fonolo5ke audiometrije.
b) fonetske i
I Savezni odhoi Saveza defektologa Jugoslavije, Savez gluvih Jugoslaviie, Visoka
defektoloika Skola Sveudili5ta u Zagrebu, ViSa Skola za specijalne pedagcge Beograd,
oRL klinika Ljubljana, oRL klinika u Beogradu, zavod za odgojno obrazovnu re-
habilitaciju dece i omladine sluha Zagreb, zavod za gluvu i nagluvu decu Zagreb,
Zavod za gluvu decu Subotica, Prosvetno-pedago5ki zavad Zagre,b, Fonijatriisko-
-audiolo5ki centar Skoplje, Filozofsko-istorijski fakultet Beograd, Zavod za osnovno
obrazovanje i obrazovanje nastavnika >Branko Bajii< Beograd, Zavod za Skolstvo




4. Odredivanje psihidkog i neuroloSkog stanja deteta pomoiu psiholoSkih
l;estova, psihijatrijskih pregleda i elektroencefalografskih snimaka.
5. Pomoiu narodito konstruisanih mernih instrumenata utvrdivanje stepena
razvijenosti artikulacije, rednika, opSte jezidke sposobnosti i moguinosti nji-
hova razvoja.
6. Utvrtlivanje jezidkih normi za luca sa oStedenim sluhom.
?. Ustanovljavanje klasifikacije dece prema rezultatima ispitivanja i odre-
divanje potrebnih normi za tu klasifikaciju.
8. Utvrilivanje odnosa izmedu oralnog i gestovnog jezika.
9. Izdavanje Biltena sa obaveStenjima o obavljenim istraZivadkim radovi-
ma i rutinskim ispitivanjima.
10. OdrZavanje seminara za predstavnike sve tri ustanove da bi se ujed-
nadili metodi rada i stvorili zajednidki kriterijumi za ocenjivanje rada sa
licima diji je sluh oitecen.
PoCuhvat ima nekoliko raznovrsnih ciljeva. Prvi j-' i. neposredni cilj utvr-
divanje i primenjivanje adekvatnije, naudnije metodike rada na izgratlivanju
govora kcd lica sa oiteienim sluhom.
Drugi je cilj da se konstruiSu objektivni, egzaktni instrumenti za ocenji-
vanje rezultata postignutih razliditim metodskim postupcima u rehabilitaciji.
Pored tih ciljeva, koji bi trebalo neposredno da sluZe surdopedagoSkoj
praksi, postoje ciljevi naudno-istraZivadkih karaktera: preko fenomena govora,
koji oCstupa od normalnoga, doii do boljeg poznavanja i otkrivanja joS neis-
pitanih i neobja5njenih fenomena normalnoga govora (npr. otkrivanje meha-
nizama usvajanja glasova i glasovnih suprasegmenata kod osoba sa oSteienim
sluhom, usvajanje novih pojmova i rednika itd.).
U diskusiji su razliditi struinjaci (2. Juras, L Zaia, Lj. Aiimovid, V. Matii,
dr Lj. Savii itd.) istakli necphodnost i opravdanost zajednidke aktivnosti
raznih strudnjaka na tom poCrudju govorne patologije. Iz diskusije su se iskri-
stalisali izvesni zajednidki stavovi. Prvo, da je neophodno da se konstrui5u
objektivni i standardizovani melni instrumenti za ocenjivanje stepena govorne
razvijenosti i procene efikasnosti postupaka u surdopedago$koj praksi. Kon-
strukcija takvih mernih instrumenata potrebna je pre svega zato da bi se
objektivno mogle pratiti promene koje nastaju u govoru gluvih pod uticajem
razliditih postupaka. Samo na osnovu rada sa takvim instrumentima moguie
je uporeelivati razlidita iskustva kao i precizno utvrditi koji je postupak naj-
efikasniji. Drugo, istaknuto je da je n.ophodno za surdopedagoSku praksu i
odredivanje normi (u prvom redu govornih) za lica sa oStecenim sluhom. To
ie omoguiiti da se nastavnici u radu oslobode lutanja i nejasnosti pri ocenji-
vanju potencijalne mogucnosti kod deteta za govorni razvitak.
U diskusiji je jo5 istaknuto da planirani radovi te tri beogradske ustanove
mogu da budu od opSteg interesa; da bi svakako bilo korisno isplanirati jedan
zajednidki jugoslavenski program istraZivadke delatnosti iz te oblasti: da bi
se preko udruZenja nastavnika specijalnih Skola moglo pristupiti izdavanju
informatora o istraZivadkim radovima iz ove oblasti koji su u toku; da bi isto
t:ako bilo korisno zajedniiko istupanje strudnjaka razliditih formata sa rado-
vima na predstojecim kongresima u Var5avi i Moskvi.
59
S. Vasii
Ako bismo na kraju u jednoj redenici Zeleli da opisemo utisak koji je ponet
sa ovoga sastanka, mogli bismo reii da postoje sve osnove za uspesniju jugo-
slovensku saradnju u toj oblasti. Zasluga je upravo Instituta za eksperimen-
talnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu sto je takva saradnja i po-
krenuta.
Iako je sastanak bio posveien strudnim pitanjima sa podrudja surdopeda-
gogije' koja su neposredno vezana za rehabilitacionu praksu izgrailivanja go-
vora kod lica sa oSteienim sluhom, veiina je diskutanata isticala naudni pri-
stup tim problemima koje je Institut izneo na uvid pred najsiru nauinu i
strudnu javnost. u diskusiji je ukazano na pravilan i jedino moguc put, upravo.
onaj koji savremena nauka moZe da obezbedi.
IstraZivadko-naudni radovi Instituta i njego','a Lelja za najuZom i nepo-
srednom saradnjom sa drugim istraZivadima i strudnjacima na tcm podruiju
stvaraju vrlo povoljnu klimu da se istrazivadka delatnost na tcm podruiju
razvije.
Dr Smiljka Vasi6
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